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This campaign has an aim to promote and make Medan city heritage culinary become 
a viral and famous culinary around Indonesia where people will always think Medan 
as the first city that they should go while they want to have a perfect culinary 
experience and for the most of all when they travel and go to Medan city they won’t 
confuse because of “what food should they try”. The method of this campaign 
research is by interviewing famous culinary people in Medan city included the owner 
of famous food website in Medan and the restaurants or stalls owners. The result of 
this campaign is people wanted to go to Medan city for food and they won’t worry 
about any wrong direction or wrong decision about famous heritage food in Medan. 
The conclusion is people will feel that Medan city is a good place for having heritage 
culinary without have to worry about “what to eat in Medan city”. (D) 
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 ABSTRAK 
 
Kampanye ini mempunyai tujuan untuk mempromosikan dan membuat kuliner 
heritage kota Medan menjadi sebuah kuliner yang terkenal di seluruh Indonesia 
dimana orang-orang akan selalu berpikir bahwa Medan adalah kota pertama yang 
harus mereka kunjungi ketika ingin mendapatkan pengalaman kuliner yang sempurna 
dan terlebih lagi ketika mereka berkunjung ke kota Medan mereka tidak akan 
kebingungan lagi mengenai “makanan manakah yang harus mereka coba”. Metode 
research di dalam kampanye ini adalah melakukan interview terhadap tokoh-tokoh 
terkenal di kota Medan yang termasuk di dalamnya pemilik website tentang kuliner 
Medan yang terkenal dan pemilik restaurant beserta toko-toko di kota Medan. Hasil 
dari kampanye ini adalah orang-orang ingin berkunjung ke kota Medan dimana 
mereka tidak akan kebingungan tentang arah maupun keputusan yang salah tentang 
kuliner yang terkenal di kota Medan. Kesimpulan dalam kapanye ini adalah orang-
orang akan merasa kota Medan adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk 
berpetualang kuliner tanpa harus khawatir tentang “apa yang harus dimakan di kota 
Medan”. (D) 
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